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NILAI, 16 April 2017 - Skuad memanah Malaysia meraih emas pertama menerusi Ratu Compound
Negara, Fatin Nurfatehah Mat Salleh, 26, dalam acara Compound Wanita di Kejohanan Memanah
Universiti Asia, hari ini.
Fatin yang merupakan penuntut Pusat Pengajian Sains Perubatan Universiti Sains Malaysia (USM)
berjaya menewaskan pemanah dari Taiwan, Ting Hsuan Lee dengan mata 144-139 dalam kejohanan
tersebut yang berlangsung di Stadium Kompleks Sukan Tunku Najihah Universiti Sains Islam Malaysia
(USIM).
Selain itu, Fatin juga membantu pasukannya memperolehi 2 perak masing-masing dalam acara
pasukan campuran dan berpasukan.
Sepanjang penglibatannya, Fatin telah memenangi beberapa kejohanan dunia iaitu Kejohanan
Memanah Piala Dunia 2015 (1 emas berpasukan), Kejohanan Memanah Piala Asia 2015 (1 perak
berpasukan dan 1 gangsa individu), Kejohanan Memanah ASEAN 2015 (1 gangsa berpasukan), Sukan
SEA ke-28 Singapura (3 emas untuk individu, berpasukan dan campuran).
Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah
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